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向けて先頭に立たなければならないのに，いまだに古い性別役割分担の意識から抜けき
らず，産めない女ば社会の邪魔者というまさしく女性の人権を踏みにじるような発言を
すること自体，知事としての資質を疑わざるを得ない。
東京都民のみなさん，次の選挙の時はよ~く考えて投票しましょう!
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1 1月22日 18:30"""'20:00 女性センター・アマランスにて
別姓問題って何だろう
個人が選ぶべき所を何故法が強制するのか?
民法
3つの観点から見なくてはならない。
1.個人的害
2.経済的害(職場で不利)
3.社会的害(職場の人間関係)
女性が姓を変える→女性が害をこうむる。どうして女性が変えるのか
1 0年五L上前から選択的別姓に変えなくてはと言われつつ、今国会でも流れてしまった
氏名と人権
氏名とは単なる記号ではなく、もっと根源的な問題がそこにある。
最高裁判決文「氏名とは、個人を他者から区別するものであり、かつ個人の人格の象徴
=人格権のー要素であるJ
民法750奈の同姓強制規定の意義
戦後新憲法の制定に伴って民法改正も課題となったが、戦前の家父長制度の名残と目さ
れる多くの条文が改正されないまま残されたことに原因がある。法が家族は一つの姓を
持たねばならぬと強制lL主位益。 r夫か妻どちらかの姓j という一見民主的な規定であ
りながら、実質的には男性優位の夫婦関係の保全に寄与している。現在でも 98%の夫
婦が夫の姓を選択している。比較法的に見ても、夫婦同姓制度を強制している国は少な
いし、かつて強制していた国も、 「女性の人権j という意識の高まり、女性差別様廃条
約の締結によって圏内法を改正Lてし喝。
民法だけでなく戸籍法(家族を単位とした籍)家族法の改正が続いて来る。
姓の問題は、男女の平等、夫婦の有り様、家族の有り様を問うものである。
直接的には女性の社会進出に伴って出てきた要請だが、仕事に係わる不利益を越えた
より根源的な問題である。
反対論の根拠は感情論だけである。夫婦同姓は明治31年の旧民法実施以後の事であり
それ以前は別姓だった。子供の氏が問題というが、子供のために夫婦の問題を我慢する
のはおかしいし、別の姓の兄昂姉妹を差別する社会風潮のほうがおかしい。
t 戸籍との整合性など調整が難しいというが、コンビューターは個人名のほうがやりやす
! いし、法律は人間の利益のためにあるので、人間が法律のために存在するのではない。
i 外国人湖、部落差別の根源となり、日本にしかない戸籍の存在そのものが、個人より
l 家系を優先する基本的人権無視の存在として廃止されるべきである。
i ・今年8月内閣が発表した世論調査
む 夫婦は同姓であるべき :29.9%(男性33. 7 % 女性26. 5 %) 
A 選択的別姓がよい : 4 2. 1 % ( 4 o. 9 % 4 3. 2 %) 
通称として別姓を使う:2 3. 0 % ( 2 O. 9 % 2 4. 9 %) 
単髭寄与と暗主主呈藍
葛西ょう子
私たち「テ口にも戦争にも反対する市民の会jは11月中長崎の繁華街で毎夕ビラ配り
と署名集めをした。積極的に署名してくださるのは高校生や若者、中年の女性、そしぜ私
らは経験がある、二度と日本軍が海外へ出てはいけなはと話して署名してくださる初老の
男性だった。験ゑ文殻吸収バdg魚、 「やられたんだから、やりかえさ
ねばjがまず口をついて出てくる人達だった。品度経済成長の中で競争することが、毎日
の生活そのものになっているのか、力への信仰、力あることが良いことだとう思い込み、
その激しさに樗然としたことが度々あった。力あるものが力を使って何がわるいのか一一
私は女性として、色々な場所で色々な機会に「男は力があるのだ、力のない女は黙ってつ
いてこLりという無言の圧力を受けて来た。その相手は自身では全然自覚していないのだ
，が。 Iどうして男にはこんなに戦争が好きな人がいるのか?Jと考え続けていた時、この
「朝日新聞j の記事に出会った。そうだそうだ!と読み進めていき、最後に津島祐子さん
の筆になることがわかって、やっぱり女性が書いた文章だったんだと納得し勺
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